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ENGLISH SUMMARY
Greek eragedy and Folklore of Europe
Takumu YAMAGUCHI
?I begin this paper by discussinig the Dionysian culture in tragedy. This concerns deviation from ordinary 
human consciousness. It has its roots in shamanism. I then discuss the Greek religious concept of pollution 
and its relevance in King Oedipus being used as a scapegoat. The purge of the human scapegoat was a 
substitute for the killing of a god. To clarify this point, I explain the connection between Greek tragedy and 
European folklore.
　Key Words: Dionysiac, shamanism, scapegoat, killing the god, old folklore
